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LA DANSADA 
La dansa, serie de moviments deIs bragos, e/ cos, i els peus de 
la persona, qui, de manera harmoniosa, seguint el ritme d'una me/odia, 
aconsegueix una expansió corporal i espiritual, efectuant moviments 
vius, acompassats i d'intensa animació, que predisposen alegria. 
La melodia que ritma la dansa gandesana, la jota, era sonorament 
emega, en un principi, per "rondalla" de bandúrries i guitarres, ho 
fou, després, pel "duet", percutiu d"'un tambonet, i el sonor d'una 
flauta -confossa gaita-, i últimament per instruments de música. 
En moltíssims anys, han estat els organitzadors de la dansa a "Gan-
desa, els majorals, els quals, amb el concurs del jovent, han conreat 
especialm"ent la "dansada", /a dansa inicial, que excel.leix espectacu-
larment, amb notoria distinció, per rebullir els dansaires els típics ves-
tits gandesans, i els classics presents de la "coca" o la "barra" de 
massapa. Puntejant "Iadansada", s'intenta er difícil fer esclafir els dits, 
a compas deIs sons musicals. 
Arreu del món s'estima, conserva i activa el propi folklore; actual-
ment, a nostra ciutat, uns gandesans dediquen vetllades a conrear el 
folklore gandesa ensehyant-Io al jovent. És merit que cal fer constar. 
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A la nostra comarca, com a la major"part de les terres rurals,i per 
tant més arrelades a la terra, es conserven encara vives les restes in-
conexes d'antigues creences paganes que la religió oficial no ha arri-
bat a integrar dins la seva litúrgia. 
Aquestes restes, en forma de dites, cangons i ron dalles, tretes del 
seu context ens apareixen com il.logiques i irreals, pero vistes amb els 
ulls d'una mentalitat arcaica se'ns mostren amb uns relleus insospitats 
com el resultat d'una agudíssima observació i interpretació del món. 
Aix6 no treu que moltes vegades, per no dir gairebé sempre, el 
mateix que ens sap dir aquestes contal/es no les sap interpretar i, com 
a resultat d'aquesta ignorancia, va essent menyspreat i caient en I'oblit 
el testimoni de la sensibilitat de les generacions que ens han precedit. 
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